




























































-	 1	 -	 -	 -	
1.1	 Identifier	 Una	etiqueta	única	y	global	que	identifica	el	objeto	dentro	de	un	sistema	de	clasificación.			
-	 10	 -	 A	 -	





1.4	 Description	 Una	descripción	textual	del	contenido	del	objeto	digital.	 Obligatorio	 10	[no	ordenado]	 LangString		 A	 Se	puede	repetir	el	elemento	con	la	misma	descripción	en	distintos	idiomas,	no	con	descripciones	distintas	en	el	mismo	idioma.		1.5	 Keyword	 Palabras	claves	o	frases	descriptivas	del	tema	del	objeto	digital.	 Obligatorio	 10	[no	ordenado]	 LangString		 M	 Se	utiliza	un	elemento	por	cada	palabra	clave.		1.6	 Coverage	 El	tiempo,	cultura,	 Opcional	 10	 LangString	 M	 -	












2	 Life	cycle	 Agrupa	los	cambios	que	 -	 1	 -	 -	 -	
afectan	al	objeto	digital	durante	su	evolución	y	su	estado	actual.	2.1	 Version	 El	número	de	edición	del	objeto	digital.		 Obligatorio	 1	 LangString	 A	 	2.2	 Status	 El	estado	de	completitud	o	la	condición	del	objeto	digital.	 Obligatorio	 1	 Vocabulario	(definido):	draft,	final,	
revised,	
unavailable.		
M	 Al	repositorio	soolo	se	suben	objetos	con	status	“final”	o	“revised”.	2.3	 Contribute	 Este	elemento	describe	las	personas	o	organizaciones	que	han	contribuido	para	el	estado	del	objeto	digital	durante	su	evolución.		Nota:	Este	elemento	es	diferente	al	elemento	3.2:	Meta-metadata.Contribute.	
Obligatorio	 30	[ordenado]	 -		 A	 -	

































contribuyen	al	objeto	digital.		 cada	rol,	repetir	el	elemento	2.3	de	ser	necesario).	2.3.3	 Date	 La	fecha	de	la	contribución.		Por	ejemplo,	cuando	el	elemento	2.3.1	rol	es	‘Publisher’,	entonces	esta	fecha	es	la	‘fecha	de	publicación’.	
Recomendado	 1	 DateTime	 M	 Se	utiliza	el	formato	“YYYY-MM-DD”.	
3	 Meta-metadata	 Esta	categoría	registra	la	administración	de	los	metadatos	del	objeto	digital.	
Obligatorio	 1	 -	 -	 -	
3.1	 Identifier	 Una	etiqueta	global		única	que	identifica	este	registro	de	metadatos.		 Opcional	 *	 -	 -	 -	3.1.1	 Catalog	 El	nombre	del	sistema	de	identificación	o	esquema	de	catalogación	para	este	registro.	
Obligatorio	 1	 CharacterString	 A	 -	
3.1.2	 Entry	 El	valor	del	identificador	asociado	al	esquema	o	sistema	de	identificación.	 Obligatorio	 1	 CharacterString	 A	 -	3.2	 Contribute	 Las	entidades	que	han	afectado	el	estado	de	los	metadatos	del	objeto	digital	durante	su	ciclo	de	vida.		
Opcional	 10	[ordenado]	 -	 -	 -	
3.2.1	 Role	 El	tipo	de	contribución.	 Obligatorio	 1	 Vocabulario	(definido):	
creator,	
validator	
M/A	 Se	debe	crear	un	proceso	automático	para	la	validación	de	los	metadatos.	3.2.2	 Entity	 La	identificación	y	la	información	sobre	las	personas	o	organizaciones	que	contribuyen	a	los	metadatos	del	objeto	digital.	
Obligatorio	 10[ordenado]	 Vocabulario:	vCard	v3.0		 M	 -	
3.2.3	 Date	 La	fecha	de	la	contribución.		 Opcional	 1	 DateTime	 A	 -	3.3	 Metadata	scheme	 El	nombre	y	la	versión	de	la	especificación	usada	para	crear	la	instancia	de	metadatos.	









Recomendado	 1	 CharacterString.		 M	 Se	debe	indicar	el	tamaño	en	dígitos	entre	“0”…”9”.	
4.3	 Location	 Un	string	que	es	usado	para	acceder	al	objeto	digital.	Es	donde	el	objeto	se	encuentra	físicamente.		
Obligatorio	 10	[ordenado]	 CharacterString	 A	 Se	utiliza	el	dc.identifier.uri	4.4	 Requirement	 Es	una	sub-categoría	que	describe	las	capacidades	técnicas	requeridas	para	usar	el	objeto	digital.		Si	hay	varias	instancias,	se	debe	entender	como	un	conector	AND	(todos	son	requeridos).	
Recomendado	 40	[no	ordenado]	 -	 -	 -	
4.4.1	 OrComposite	 Agrupación	de	múltiples	 -	 40	[no	 -	 -	 -	







M/A	 Se	puden	manejar	tipos	de	objetos	digitales,	por	ejemplo	desarrollados	con	‘reload’,	entonces	los	requerimientos	técnicos	se	pueden	generar	automáticamente.		4.4.1.2	 Name	 Nombre	de	la	tecnología	requerida	para	usar	el	objeto	digital.		Nota:	El	valor	para	este	elemento	puede	ser	obtenido	automáticamente	del	elemento	3.1:	technical.format.	Por	ejemplo,	‘video/mpeg’	implica	‘multi-os’.	
Recomendado	 1	 Vocabulario	(externo):		(Education	Services	Australia	Ltd,	2014)	Technical	Requirement	vocabulary.		
M/A	 -	
4.4.1.3	 Minimun	version	 La	versión	menor	posible	de	la	tecnología	requerida	para	usar	el	objeto	digital.		 Recomendado	 1	 CharacterString	 A/M	 -	4.4.1.4	 Maximun	version	 La	versión	mayor	posible	de	la	tecnología	requerida	para	usar	el	objeto	digital.	 Opcional	 1	 CharacterString	 M	 -	4.5	 Installation	remarks	 Descripción	de	cómo	instalar	el	objeto	digital.		 Opcional	 1	 LangString	 A/M	 -	4.6	 Other	platform	requirements	 Información	sobre	otros	requerimientos	de	hardware	y	software.		 Opcional	 1	 LangString	 M	 -	4.7	 Duration	 El	tiempo	que	dura	cuando	el	objeto	digital	se	reproduce	con	la	velocidad	original.		Nota:	Este	elemento	es	especialmente	útil	para	sonidos,	películas	o	animaciones.		
Opcional	 1	 Vocabulario:		(International	Organisation	for	Standardization),	2014)	Duration	
A/M	 -	

















































No	recomendado	 1	 Duration	 M	 -	
5.10	 Description	 Comentarios	en	cómo	el	objeto	digital	debe	ser	usado.		 Opcional	 10	[sin	orden]	 LangString	 M	 -	5.11	 Language	 El	lenguaje	usado	por	el	usuario	para	el	cual	fue	creado	el	objeto		digital.		 Opcional	 *	[no	ordenado]	 Vocabulario:	Código	de	lenguaje	del	ISO	639.	Debe	ser	en	minúscula.	
M	 -	
6	 Rights	 Esta	categoría	agrupas	los	derechos	de	propiedad	intelectual	y	las	condiciones	de	uso	del	objeto	digital.	
-	 1	 -	 -	 -	
6.1	 Cost	 Si	el	uso	del	objeto	digital	requiere	un	pago.	 Obligatorio	 1	 Vocabulario	(definido):	yes,	
no.	 M	 El	TEC	Digital	tiene	una	












































license	GFDL.	6.3	 Description	 Descripción	textual	de	los	derechos	asociados	con	el	objeto	digital.		 Obligatorio	 1	 LangString	 A	 Se	debe	tomar	el	texto	del	tipo	de	derechos	del	punto	6.2	Copyright	
and	other	restrictions	7	 Relation	 Agrupa	las	relaciones	entre	el	objeto	digital	y	otros	objetos	digitales	relacionados.	














7.2	 Resource	 El	objeto	digital	relacionado	al	cual	esta	relación	hace	referencia.		 -	 *	 -	 -	 -	
7.2.1	 Identifier	 Una	etiqueta	global		única	que	identifica	el	objeto	digital	relacionado.		 -	 10	 -	 -	 -	7.2.1.1	 Catalog	 El	nombre	del	sistema	de	identificación	o	esquema	de	catalogación	para	este	registro.	
Recomendado	 1	 LangString	 M/A	 Si	se	relaciona	con	un	objeto	digital	en	repositorio,	se	puede	seleccionar	y	se	genera	le	dato	automáticamente.	7.2.1.2	 Entry	 El	valor	del	identificador	asociado	al	esquema	o	sistema	de	identificación	que	identifica	el	objeto	digital	relacionado.	
Recomendado	 1	 CharacterString	 M/A	 Si	se	relaciona	con	un	objeto	digital	en	repositorio,	se	puede	seleccionar	y	se	genera	le	dato	automátic
amente.	7.2.2	 Description	 Descripción	textual	del	contenido	del	objeto	digital	relacionado	o	de	la	naturaleza	de	la	relación.		
Opcional	 1	 LangString	 M	 -	
8	 Annotation	 Esta	categoría	permite	registrar	comentarios	sobre	la	utilización	pedagógica	del	objeto	digital.	Permite	a	los	educadores	compartir	sus	valoraciones	sobre	el	objeto	digital,	recomendaciones	para	su	utilización,	etc.	
-	 30	[no	ordenenado]	 -	 -	 Las	diferentes	instancias	no	tienen	un	orden	en	particular.	
8.1	 Entity	 La	persona	u	organización	que	creó	la	anotación.	 Opcional	 1	 Vocabulario:		vCard	v3.0	 M	 -	8.2	 Date	 Fecha	en	la	que	se	creó	la	anotación.	 Opcional	 1	 DateTime	 A	 -	8.3	 Description	 El	contenido	de	la	anotación.		 Opcional	 1	 LangString	 M	 -	9	 Classification	 Esta	categoría	permite	identificar	características	del	objeto	digital	según	un	sistema	de	clasificación	concreto.	Por	ejemplo,	clasificaciones	de	competencias,	esquemas	y	accesibilidad	de	un	objeto	digital.	
Opcional	 40	 -	 -	 -	















-	 15	 -	 -	 Se	podría	implementar	de	forma	automática	en	el	repositorio.	9.2.1	 Source	 El	nombre	del	sistema	de	clasificación.		 Obligatorio	 1	 LangString	 M	 -	9.2.2	 Taxon	 Un	término	en	particular	dentro	de	una	taxonomía.		 -	 15	 -	 -	 -	9.2.2.1	 ID	 El	identificador	del	taxón,	puede	ser	un	número	o	letra	proveído	por	la	fuente	de	la	taxonomía.		
Recomendado	 1	 CharacterString	 M/A	 -	
9.2.2.2	 Entry	 El	valor	textual	del	taxón.	 Recomendado	 1	 LangString	 M/A	 -	
9.3	 Description	 Descripción	del	objeto	digital	relacionado	con	el	propósito	descrito	en	9.1:Classification.Purpose.	
Opcional	 	 LangString	 M/A	 -	
9.4	 Keyword	 Palabras	clave	y	frases	descriptivas	del	objeto	digital	relacionado	con	el	propósito	descrito	en	9.1:Classification.Purpose.	
No	recomendado.	Es	preferible	usar	1.5	keyword.		






Ciencias	 General	Biología	Física	Química		Matemáticas	 Aritmética	Geometría	Idiomas	 Español	Inglés	Francés	Tecnología	 Programación	Otras	 General	
Taxonomía	propuesta	por	(Asociación	Española	de	Normalización	y	Certificación	(AENOR),	2009)	para	indicar	el	nivel	de	accesibilidad	del	objeto	digital.		Se	recomienda	hacer	una	revisión	de	la	misma	e	incluir	los	diferentes	aspectos	sobre	accesibilidad	digital	que	se	han	trabajado	en	el	TEC	Digital.	
6.1.2. Taxonomía	de	nivel	educativo	Taxonomía	propuesta	por	(Asociación	Española	de	Normalización	y	Certificación	(AENOR),	2009)	para	indicar	el	nivel	de	educativo	al	cual	el	objeto	digital	va	dirigido.	Se	recomienda	hacer	una	revisión	de	la	misma	y	ajustarla	al	sistema	costarricense	de	educación.	
Propuesta	de	taxonomía	de	nivel	educativo	MEP	Número	identificador		 Texto	de	Entrada	1	 Educación	Técnica	2	 Preescolar	3	 I	Ciclo		4	 II	Ciclo	5	 III	Ciclo	6	 Educación	Diversificada		 Bachillerato	
	
Propuesta	de	taxonomía	de	materias	MEP	Número	identificador		 Texto	de	Entrada	1	 Ciencias	 1.1	General	1.2	Biología	1.3	Física	1.4	Química		2	 Matemáticas	 2.1	Aritmética	2.2	Geometría	3	 Idiomas	 3.1	Español	
3.2	Inglés	3.3	Francés	4	 Tecnología	 4.1	Programación	5	 Otras	 4.2	General		
6.1.3. Taxonomía	de	competencias	Taxonomía	propuesta	por	(Asociación	Española	de	Normalización	y	Certificación	(AENOR),	2009)	para	indicar	las	competencias	que	pueden	desarrollar	los	estudiantes	con	el	uso	del	objeto	digital.	Se	recomienda	hacer	una	revisión	de	la	misma	y	ajustarla	al	sistema	de	atributos	que	se	ha	desarrollado	en	el	TEC	(basado	en	el	modelo	del	CEAB).		
6.2. Vocabularios	Los	vocabularios	son	importantes	para	indicar	los	valores	de	los	diferentes	elementos.		Los	vocabularios	propuestos	por	LOM	corresponden	al	contexto	en	el	que	se	creó	el	estándar	y	pueden	estar	desactualizados	o	limitados.	Se	recomienda	hacer	una	revisión	de	los	siguientes	vocabularios	creados	en	otros	perfiles	de	aplicación	e	incorporarlos	a	este	documento.			
6.2.1. Tipo	de	recursos	educativos	Vocabulario	propuesto	por	(Asociación	Española	de	Normalización	y	Certificación	(AENOR)	,	2009)	para	extender	el	vocabulario	de	tipos	de	recursos	educativos	que	representan	los	objetos	digitales.		
6.3. Conformidad	e	interoperabilidad	(compliance	and	interoperability)	Se	debe	generar	una	versión	de	este	perfil	que	sea	compatible	y	de	conformidad	con	el	estándar	puro	de	la	IEEE	for	Learning	Object	Metadata	(IEEE	Computer	Society,	2002).	Lo	anterior	para	permitir	interoperabilidad	con	otros	repositorios	de	objetos	de	aprendizaje	que	utilicen	LOM.		
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Anexo	A		
Mapeo	entre	Dublin	Core	y	LOM	
	
